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( 一) 20 世纪六七十年代: 联机目录与索引















Ｒuiz) 早在 1949 年就为第一种电子书申请了专利，
但她的发明实际上是由压缩空气驱动、由通电线圈定
位的自动阅读器 ( 亦可视为机器化百科全书) ，和计
算机没有什么关系。20 世纪 60 年 代，恩 格 尔 巴 特
( Douglas Engelbart) 在斯坦福研究院开发出非线性系
统 ( NLS) ，范达姆 ( Andries van Dam) 在布朗大学
开发 出 超 文 本 编 辑 系 统 ( Hypertext Editing System，
HES) 和文件调用编辑系统 ( File Ｒetrieval and Editing
System，FＲESS) ，施乐公司帕洛阿尔托研究中心艾
伦·凯 ( Alan Kay ) 构 想 出 笔 记 本 电 脑 原 型 Dyna-
book，才算逐渐为世人揭开计算机化电子书的面纱。
值得一 提 的 是，伊 利 诺 斯 大 学 学 生 哈 特 ( Michael
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S. Hart) 利用学校主机管理员所给予的机时，启动谷
腾堡项目 ( Project Gutenberg，1971 － ) ，建立了世界
上最早的电子书网站。它由志愿者维护，提供公共领
域的文史作品免费下载服务。到笔者 2013 年 7 月 31
日检索时，其藏书已达 43，267 种，其中包括近代英
国著名汉学家理 雅 各 ( James Legge ) 所 译 《诗 经》
《论语》等经典，还有出自不同 译 家 的 中 国 小 说 名
著。①此外，德国汉堡大学吴用彤 ( Wu，Paulus J. T. )




( 二) 20 世纪八九十年代: 数据库与万维网
早在 20 世纪 70 年代，西方学者就致力于运用计
算机工具进行文学研究。例如，1974 年英国学者法
灵顿 ( Michael G. Farringdon) 出版了《计算机定量文
学分析与文学数据处理研究: 菲尔丁及其若干同时代
作家散文风格定量分析》。③受这类研究的启发，美国




汇分析看其作者归属》 ( 1986 年正式出版) 。④虽然其
结论并未获得国内红学界的公认，但就研究工具的革
新而言，该文无疑是值得重视的。此后国内有若干学
者做了类似的研究 ( 但对 《红楼梦》的作者问题给
出不同的答案) ，如复旦大学数学系李贤平⑤等。也
有人质 疑 他 们 以 聚 类 分 析 为 特 征 的 研 究 方 法 的 可
信性。⑥











世纪 90 年代初超文本系统万维网 ( WWW) 闪亮登
场。它为英语世界中国古典文学的传播提供了新的渠
道。早在 1995 年，Ming L. Pei 博士就着手建立锦绣





公司 ( Amazon. com Inc. ，1994 － ) 便开展这类业务。
( 三) 21 世纪: 三网融合与全媒体
进入 21 世纪以来，互联网、移动通信网和广电
网的融合为英语世界中国古典文学的传播提供了前所
未有的巨大平台。 ( 1 ) 互联网上和中国古典文学英
语译研有关的网站逐渐增多。例如，台湾裔美籍华人
陈士骏等人 2005 年创立 YouTube，以 “表现你自己”
( Broadcast Yourself) 为口号。YouTube 已经发展成为
规模首屈一指的视频分享网站，目前可用中国古典文
学英 语 关 键 词 检 索 到 有 关 短 片 数 千 部。又 如，
EN8848 原版英语网站提供中国小说四大名著英语版
下载，面向英语学习 ( 2010 ) 。⑨ ( 2 ) 手机电子书由
互联网信息资源转化而来，近年来大行其道，其格式
已经为谷腾堡项目等所采用，因而使英语世界中国古
典文学传播得以受益。 ( 3 ) 在 “全媒体”的理念引
领下，广播电视媒体和互联网、移动通信网的关系日
益密切。例如，BBC 第三套在 2008 年 6 月 27 日 21:
45 － 22: 30 播出了诗人麦克米伦 ( Ian McMillan) 等
人关于中国文学的节目。嘉宾们讨论了现代中国写作
与中国文学传统的关系、为何现代诗歌被许多人所摒
弃 ( 它看来离开了其古典的根) 等问题。⑩这类节目
存放于 BBC 网站，任何时候都可以由访客所点播。







推出的 iBooks 可用 iPad、iPhone 和 iPod touch 等终端
阅读，目前也有了少量和中国古典文学有关的英语电
子书 ( 《论语》、理雅各所译 《诗经》等) 。 ( 5 ) 和
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到新媒体对于中国文化传播的重要性，由此采取相应







典文学在英语世界的数字化传播。 ( 2 ) 2007 年，由
教育部发起，高等教育出版社出版了英文季刊 《中国
文学研究前沿》 ( Frontiers of Literary Studies in Chi-








《今日中国文学》 ( Chinese Literature Today，CLT) ;
由俄克拉荷马大学出版社协同加拿大和欧洲的合作出
版社，出版 发 行 “今 日 中 国 文 学”英 译 系 列 丛 书;
举办“中国文学海外传播”国际学术研讨会。该项
目虽然以中国当代文学为主，但仍对中国古典文学在
英语世界的传播有促进作用。从 CLT 网站 ( http: / /
www. ou. edu /clt /，2010 年开通) 看，许多文章提到
与中国古代文学相关的内容。 ( 4 ) 国家社会科学规
划办委托北京外国语大学制作中国文化海外传播动态
数据库 ( http: / /159. 226. 51. 238 / ) ，2012 年已开通
“国外中国主题出版机构数据库” “中国主题外文出
版物数据库” “建国以来国内出版外文图书目录库”
等子库。据 2013 年 2 月 18 日对中国主题外文出版物
数据库的访问，该库共收录用 76 种语言出版的图书，















史信息送上网，最初采用的是 txt 格式 ( 包含极少格
式信息的文字文件) ，以便于系统终端或者简单的文
本编辑器接受，实现跨平台传播。在英语文本文件
( 单一语言) 中，最常见的格式是 ASCII 字符集; 若
论表达多样化的语言，首推 Unicode ( 即万国码、国
际码、统一码，又称单一码) ，特别是其中可以兼容
ASCII 的 UTF － 8。因此，谷腾堡项目将文本格式扩大




azon 阅读器的 Kindle，适合于手机的 QiOO，可根据
用户机 器 特 色 调 整 内 容 呈 现 方 式 的 EPUB 等 格 式。
《孙子兵法》英译本是该项目的热门书之一，目前已
经拥有 8 种格式的文本; 《红楼梦》英译本也是如此。
在谷腾堡项目中，目前所收藏的电子书除一般书籍之
外还包括如下专项: 合成语音读物、人工语音读物，
汇编 ( 包括 CD 和 DVD 等) 、数据 ( 基因图谱等) ，
录制音乐、乐谱，活动图像、静 止 图 像，等 等。显
然，只要条件许可又有需要，中国古典文学信息完全




例如，2007 年韦伯斯特 ( Daniel Webster) 及其在澳
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播观念的深刻变化: 英语世界不仅对应于说英语的人
所组成的社群、社区、社会实体，而且对应于将英语












注收藏” ( 2002 ) 面向汉语学习者，采用英语注解，
展示文学文本。所收集的古典文学文本包括 《木兰
诗》《肉蒲团》等。瑏瑢 ( 2 ) 美国克瑞顿大学英语系世
界文学项目 2003 年推出的中国文学网页包含了丰富
的资料，以专题论就有 《诗经》、孔子 ( 《论语》) 、
孔尚任 ( 《桃花扇》) 、李清照、唐诗 ( 李白、杜甫、
王维) 、陶潜、曹雪芹 ( 《红楼梦》) 、吴承恩 ( 《西游
记》) 等 ( 以上按音序排列) 。瑏瑣 ( 3 ) 澳大利亚墨尔
本大 学 东 亚 收 藏 品 中 国 研 究 万 维 网 虚 拟 图 书 馆
( 2005) 文学部分包括三类: 一是中国文学总论，二
是古典文学，三是现当代文学。在该馆中，可以找到
不少中国古典文学作品的汉英 对 照 版。瑏瑤 ( 4 ) 2003
年，美国女作家迪斯 ( Dorothy Disse) “他者妇女之


























( 1) 按需点播。例如，用户可登录 BBC 网站，点播
节目《我们时代的道家》; 瑏瑧可登录美国国会图书馆网
站，点播亚利桑那州立大学刘邦瑞 ( Marjory Bong －
Ｒay Liu) 的讲座 “昆曲: 中国首个伟大的多艺术戏
剧传统” ( 原为网络直播，2008 年 9 月 4 日，48 分
钟) 。瑏瑨哥伦比亚大学出版社网站上有中国诗歌有声读
物专栏，采用 PDF、MP3 文 件，英 语 标 题，汉 语 朗
读，可点播。瑏瑩 ( 2) 信息查询。例如，前述 OCLC 到
2013 年已经拥有 170 个国家的 23，000 个图书馆、档
案馆和 博 物 馆 作 为 团 体 会 员。通 过 其 编 目 数 据 库
WorldCat 和 1991 年 10 月开始应用的 FirstSearch 检索
服务，我们可以查找到有关中国古典文学在英语世界
传播的基本信息。以相关音像出版物为例。从 OCLC
搜索发现: 至迟从 20 世纪中叶开始，英语世界中国
古典文学信息就逐渐以音像形态传播。1960 年，法
国电影制片人莫雷特( Marc Maurette) 将中国戏剧影像
化。瑐瑠20 世纪七八十年代，奥尔 姆 特 ( Theodora Olem-
bert) 等人制作了电影《中国戏剧》，它是巴黎和伦敦上
演的《美猴王》等四出京剧的纪录。瑐瑡此后，米切尔
( John Dietrich Mitchell) 制作了录像带 《中国古代戏
剧舞打杂技系列》 ( 1980 － 1986) 。瑐瑢在录音制品方面，
有曾戴蕊 ( 音。Tseng，Tai － yui) 长达 29 分钟的吟
诵《中国古今诗歌》 ( 1961) 瑐瑣及其增补版 ( 2010) 瑐瑤，
斯科特 ( A. C. Scott) 《中国戏剧》 ( 1961 ) ，等等。瑐瑥
进入 21 世纪之后，美国蒙特利半岛学院福特 ( Grant
L. Voth) 教授制作了录音带、录像带 《世界文学史》
( 2007，含中国文学部分) ，瑐瑦哈佛大学著名汉学家宇
文所安 ( Stephen Owen) 为盲人诵读困难者制作了录
音带《中国文学选集: 从发端到 1911 年》 ( 2008) 。瑐瑧
对于中国古典文学海外传播史研究而言，上述信息都
是很珍贵的。 ( 3 ) 艺术探索。中国古典文学在英语
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世界的译介与研究激发了新媒体艺术家的灵感。例
如，由国 际 艺 术 联 合 体 马 西 卡 ( Mashica，1998 － )


















化。神喻就在其中! 又如，瑐瑩德国艺术家卡伦 ( Wolf
Kahlen) 创作了《抱歉，密勒日巴 /对不起，李白 /请







































斯密斯 ( Goldsmith Oliver ) 的 书 简 体 作 品 《世 界 公






家已经 意 识 到 这 一 点，像 北 京 旅 美 艺 术 家 杨 熙 瑛





当代社会问题。瑑瑣 他们化名 1056073 为 “第 二 人 生”
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部分。例如，亚马逊商城 ( 英国) 的网站提供数十
种中国古典文学英语电子书，阅读收费高低不等。威
尔逊 ( E. Wilson) 编选的《中国文学》 ( 1900) 是免
费的，翟 理 思 ( Herbert Giles) 《中 国 文 学 史》
( 1901) 收费 1. 98 英镑。新书定价自然高得多，如严
志雄 ( Lawrence C. H. Yim) 所著 《诗人兼历史家钱
谦益》 ( 2009 年印刷版，2010 年电子版) 收费则达
56. 52 英镑。这家商城不仅根据图书来源和版权情况
定价，而且还精明地考虑到读者的用途。例如，其网
站提供 赫 尔 ( Kari Hohne) 《道 德 经: 自 然 之 诗》
Kindle 版，对电子阅读收费 1. 91 英镑，对打印阅读
收费 6. 22 英镑。瑑瑥还有人将英语世界中国古典文学数
字化传播当成是主营业务的 “诱饵”。例如，承揽网
站设计、推广和维护业务的中国在场网站 ( 2002 － )
设有“中国文本项目———带英语和现代汉语翻译的早
期经典文本”，收入多部中国古代小说的配图英语译
文 ( 可免费观赏) ，目的是吸引客户。瑑瑦桂林国旅的品
牌网站中国华鼎旅游网 ( Top China Trave，TCT) 同
样有意识地运用中国古典文学的英语资源来开展业
务。瑑瑧类似的实践证明: 经过数字化的中国古典文学




神》 ( Asura) 注重全球运营，其效果除经济收益之
外，还体现在扩大我国 《西游记》及相关作品和传
说的影响等方面。至于电影《刮痧》 ( 2001) 所描绘
的有关孙悟空的电脑游戏遭到别有用心的美国律师的





















讨语言文学电子学习问题 ( 2004 ) ; 瑒瑢台湾大学吴明德
等人对人文科学研究生使用中国古籍全文数据库行为
进行了调查分析 ( 2007) ; 瑒瑣日本德岛大学中国留学生
杨叶等人采用数据挖掘聚类算法 K － MEDOIDS 建构
了中国经典自动答询系统，以帮助人们正确理解 《论
语》 ( 2008 ) ; 瑒瑤德国亚琛工业大学曹怡蔚等人运用手
机技术 和 教 育 游 戏 开 发 了 中 国 古 典 诗 歌 学 习 环 境






告供诗间分析、诗内分析和文本分析之用 ( 2009 ) ; 瑒瑦
元智大学黄志方等人运用算法对中国古典诗歌的发声
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子图书 馆。以 此 为 基 础 开 发 的 Google Ngram Viewer
( 2010) 已经可以充当中国文学传播研究新工具。它
提供给我们如下基于电子书籍统计信息的图像:
图 1 英语世界中国文学的传播 ( 1500 － 2008)
图 2 英语世界中国古代文学、现代文学、
当代文学传播比较 ( 1900 － 2008)
图 1 表明: 世界 ( 由于输入的是英语关键词且根据
英语文献统计，因此是就英语世界而言) 对中国文学
的关注在 1840 年之前、1950 年之后分别有一次明显
的陡升。前者的背景可能是鸦片战争前夕局势紧张、
西方读者盯着中国，后者的背景应当是新中国成立、




( 上图中部曲线) 的关注度不及中国现代文学 ( 上图
高位曲线) ，但高于中国当代文学 ( 上图低位曲线) 。
我们甚至可以运用大数据技术去了解英语世界中国古
典文学之传播的反馈情况。例如，运用微软学术搜索
( http: / / libra. msra. cn / ) 去 了 解 学 术 动 态，运 用 微
软 亚 洲 研 究 院 开 发 的 “人 立 方” ( http: / /
renlifang. msra. cn / ，2008) 把握西方汉学家在汉语文
化圈的社会联系，等等。这类技术可提供以往任何手
段都无法勾勒的图像，虽然其诠释仍是悬而未决的问








桥计划” ( 2003) 、 “中 国 图 书 对 外 推 广 计 划”
( 2004) ，设立国家社会科学基金中华学术外译项目





① 项目网址原先为 http: / /promo. net /pg /，现为 http: / /www. gutenberg. org /。
② Wu，Paulus J. T. A Concordance to the Book of Poetry : based upon a new Chinese-character-coding-system. Hamburg: Helmut Buske，1975.
③ Farringdon，Michael G. A Study of Quantitative Literary Analysis and Literary Data Processing by Computer: With some Quantitative Analysis of
the Prose Style of Henry Fielding and Some Writers Contemporary with him. Bristol，Eng. : Bristol University，1974.
④ Bing C. Chan ( Bing-Cho Chan) . The Authorship of The Dream of the Ｒed Chamber: Based on a Computerized Statistical Study of its Vocabula-
ry. Hong Kong : Joint Pub. Co. ，1986.
⑤ 李贤平: 《〈红楼梦〉成书新说》，《复旦学报》 ( 社会科学版) ，1987 年第 5 期。
⑥ 施建军: 《关于以〈红楼梦〉120 回为样本进行其作者聚类分析的可信度问题研究》，《红楼梦学刊》，2010 年第 5 期。
⑦ http: / /www. chinapage. com /china. html.
⑧ http: / / etext. virginia. edu /chinese /.
⑨ http: / /www. en8848. com. cn /soft /Fiction /Classic /4154. html#edown.
⑩ http: / /www. bbc. co. uk / radio3 / theverb /pip /8oj8a /.
瑏瑡 http: / /www. new3k. com /newtk. html.
瑏瑢 Unknown. Chinese Text Sampler – Annotated collection of classical and modern Chinese literary texts，http: / /www-personal. umich. edu / ～
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